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気計測販売""2 5;4;66 < .	）を用い
て記録した．関節角度は，立位姿勢を 	度としてそ
れぞれの角度変位を評価した．筋電図は，表面電極
（   2 白金皿電極）を用い，双極誘導にて右脚
の腓腹筋（ ( = -!：5），
ヒラメ筋（：$;7）の筋電位をマルチテレメー
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